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L’iŶŶovatioŶ soĐiale paƌ la filiğƌe laiŶe eŶ PaǇs de Saugues : 
l’eǆpĠƌieŶĐe d’uŶe ƌeĐheƌĐhe aĐtioŶ Đollaďoƌative 
Jean-Baptiste GRISON 
Introduction 
FiŶ ϮϬϭϮ, le CERAMAC, laďoƌatoiƌe de gĠogƌaphie huŵaiŶe de l’uŶiǀeƌsitĠ Blaise-Pascal de Clermont-
Ferrand, a ĠtĠ ĐoŶtaĐtĠ paƌ uŶe assoĐiatioŶ d’iŶseƌtioŶ du PaǇs de “augues ;Haute-Loire), elle-même 
ŵeŶaŶt uŶ gƌoupeŵeŶt d’aĐteuƌs loĐauǆ, pouƌ tƌaǀailleƌ eŶ ĐollaďoƌatioŶ daŶs la ŵise eŶ œuǀƌe d’uŶe 
Ŷouǀelle dǇŶaŵiƋue autouƌ de la ƌessouƌĐe laiŶe. L’assoĐiatioŶ de partenaires ainsi formée, à laquelle 
se sont ajoutés quelques acteurs locaux supplémentaires, a répondu à un appel à projets de recherche 
aĐtioŶ daŶs le Đhaŵp de l’iŶŶoǀatioŶ soĐiale, doŶt elle a ĠtĠ lauƌĠate, Đe Ƌui lui a peƌŵis d’eŶtaŵeƌ uŶe 
démarche collaďoƌatiǀe oƌigiŶale et ŵutuelleŵeŶt eŶƌiĐhissaŶte. Le pƌĠseŶt aƌtiĐle s’attaĐhe à 
présenter les ŵodalitĠs de Đette ŵise eŶ ƌĠseau de pouƌ la stƌuĐtuƌatioŶ d’uŶ « Pôle laine », et les 
ŵultiples foƌŵes d’iŶŶoǀatioŶ assoĐiĠes à Đette dĠŵaƌĐhe. 
La première partie aborde les conditions d'émergence du projet de recherche-action. La deuxième 
montre comment s'articulent les multiples champs d'activité couverts par la filière laine dans le 
territoire sauguain (ou pouvant l'être), et les articulations induites par le Pôle laine. La troisième 
propose un retour sur les apports du partenariat entre acteurs et chercheurs, et sa contribution à la 
dynamique d'innovation, tant opérationnelle que conceptuelle et méthodologique. 
I. La laiŶe, ƌessouƌĐe fĠdĠƌatƌiĐe et foƌĐe d’iŶnovation pour le territoire – les ƌouages d’uŶ 
projet de développement 
A. Les attentes du développement territorial 
La recherche-aĐtioŶ doŶt il est ƋuestioŶ daŶs Đet aƌtiĐle s’iŶsĐƌit daŶs le ĐoŶteǆte d’uŶ teƌƌitoiƌe 
présentant des problématiques spécifiques. “es ĐaƌaĐtĠƌistiƋues pƌiŶĐipales soŶt l’isoleŵeŶt, le dĠĐliŶ 
dĠŵogƌaphiƋue et uŶe ĠtoŶŶaŶte staďilitĠ, Ƌue ĐeƌtaiŶs ƋualifieŶt plus suďjeĐtiǀeŵeŶt d’iŵŵoďilisŵe 
et de frein au développement. Elles ont conduit des acteurs locaux à se positionner dans une situation 
de deŵaŶde d’iŶŶoǀatioŶ, taŶt ĠĐoŶoŵiƋue Ƌue soĐiale. 
Le Đhoiǆ de s’appuǇeƌ suƌ la filiğƌe laiŶe ƌĠpoŶd au ĐoŶstat de l’eǆisteŶĐe, à tƌaǀeƌs Đe ŵatĠƌiau, d’uŶe 
ressource « dormante » à l’ĠĐhelle de Đe teƌƌitoiƌe, déjà identifiée comme telle dans les années 2000 
paƌ uŶ ƌappoƌt pƌoduit paƌ des ĠtudiaŶts iŶgĠŶieuƌs de LǇoŶ. Elle s’appuie suƌ l’eǆisteŶĐe d’uŶ 
patrimoine matériel et immatériel peu connu au-delà de ƋuelƋues ĐeƌĐles loĐauǆ d’iŶitiĠs, suƌ le tƌaǀail 
de rares artisans et sur le maintien, bieŶ Ƌu’eŶ ǀoie d’ĠƌosioŶ, d’uŶe filiğƌe agƌiĐole oǀiŶe loĐale 
ĐoŵptaŶt eŶĐoƌe plusieuƌs dizaiŶes d’eǆploitatioŶs. 
Compte-teŶu de Đet eŶǀiƌoŶŶeŵeŶt loĐal, les eŶjeuǆ pƌioƌitaiƌes soŶt de s’appuǇeƌ suƌ la ƌessouƌĐe 
laine pour créer une dynamique nouvelle de regaiŶ d’aĐtiǀitĠ ĠĐoŶoŵiƋue, ŵais aussi pouƌ ƌĠpoŶdƌe à 
uŶe deŵaŶde soĐiale, eŶ lieŶ aǀeĐ le poƌtage de l’opĠƌatioŶ paƌ uŶe assoĐiatioŶ d’iŶseƌtioŶ ;les Atelieƌs 
de la Bruyère). AiŶsi, les ĐƌĠatioŶs d’eŵploi ǀisĠes s’oƌieŶteŶt plus spĠĐifiƋueŵeŶt eŶ diƌeĐtion des 
aĐtiǀitĠs d’iŶseƌtioŶ, ŶotaŵŵeŶt pouƌ ƌĠpoŶdƌe à uŶe deŵaŶde du puďliĐ fĠŵiŶiŶ.  
B. Les retournements de la filière laine – une force patrimoiniale 
La filière laine est restée, au cours des dernières décennies, une filière relativement discrète au sein du 
PaǇs de “augues, daŶs la ŵesuƌe où les aĐteuƌs de la laiŶe Ŷ’oŶt jaŵais ĐoŵptĠ daŶs les tout pƌeŵieƌs 
opĠƌateuƌs ĠĐoŶoŵiƋues loĐauǆ, loiŶ deƌƌiğƌe l’iŶdustƌie du ĐhaŵpigŶoŶ et le poids ĠĐoŶoŵiƋue des 
dĠďouĐhĠs pƌiŶĐipauǆ de l’Ġleǀage eŶ diƌeĐtioŶ de la transformation alimentaire. 
CepeŶdaŶt, il est iŶtĠƌessaŶt de ĐoŶstateƌ Ƌue l’iŶseƌtioŶ de la laiŶe daŶs l’ĠĐoŶoŵie loĐale, aiŶsi Ƌue 
le ĐoŵpoƌteŵeŶt et l’oƌgaŶisatioŶ de ses aĐteuƌs, oŶt seŶsiďleŵeŶt ĠǀoluĠ au fil des dĠĐeŶŶies, et 
plusieurs configurations successives de leur rapport au territoire ont été décryptées (Figure 1). 
- Jusque dans les années 1950, on peut considérer la filière laine locale comme héritée de la 
tradition autarcique ancestrale, la transformation de la laine étant largement intégrée en 
réseau fermé : les entreprises locales transforment la laine des éleveurs sauguains à 
destiŶatioŶ d’uŶe ĐlieŶtğle loĐale. 
- A paƌtiƌ de la fiŶ des aŶŶĠes ϭ9ϱϬ, Đe sǇstğŵe autaƌĐiƋue s’est pƌogƌessiǀeŵeŶt ƌeŶǀeƌsĠ au 
profit de l’ĠŵeƌgeŶĐe de petites eŶtƌepƌises eŶtiğƌeŵeŶt touƌŶĠes ǀeƌs l’eǆtĠƌieuƌ, peƌdaŶt 
presque entièrement leur ancrage territorial, tant pour les approvisionnements que pour les 
débouchés. 
- Depuis les années 2000, on assiste à un retour vers des productions mettant plus en valeur le 
territoire et recherchant une meilleure connexion entre acteurs locaux, même si les débouchés 
ƌesteŶt ŶatioŶauǆ. C’est daŶs Đe ĐoŶteǆte de « reterritorialisation » Ƌu’iŶteƌǀieŶt la ŵise eŶ 
place du Pôle laine. 
Figure 1 – Les trois étapes de la filière laine en Pays de Saugues 
 
La ǀaƌiaďilitĠ de Đes ĐoŶfiguƌatioŶs teŶd à diǀeƌsifieƌ les poiŶts d’aŶĐƌage possiďles de la filiğƌe, daŶs la  
ŵesuƌe où ĐeƌtaiŶes aĐtiǀitĠs ƌeleǀaŶt des sǇstğŵes ƌĠǀolus appaƌtieŶŶeŶt aujouƌd’hui au Đhaŵp 
patrimonial et culturel et peuvent être valorisées comme telles. 
C. La ƌeŶĐoŶtƌe eŶtƌe aĐteuƌs et ĐheƌĐheuƌs et l’effet « boule de neige » 
EŶ s’appuǇaŶt suƌ les aĐtioŶs dĠjà eŶgagĠes et les aĐteuƌs iŶitiauǆ du pƌojet, le pôle laiŶe s’oƌgaŶise 
dans une logique de co-construction autour de quatre phases essentielles :  
Figure 2 – Démarche de co-construction du pôle laine  
 
Le pƌoĐessus d’aĐtioŶ Ŷ’est pas liŶĠaiƌe, ŵais Ġǀolue sous foƌŵe d’itĠƌatioŶs : paƌtaŶt du ŶoǇau de 
départ des acteurs, une première réflexion est engagée, conduisant à la mise eŶ plaĐe d’aĐtioŶs et 
d’oďjeĐtifs, et eŶgeŶdƌaŶt l’iŶtĠgƌatioŶ pƌogƌessiǀe de Ŷouǀeauǆ aĐteuƌs et de Ŷouǀelles ƌĠfleǆioŶs. 
DaŶs Đette ŵesuƌe, les ĐoŶtouƌs du pôle laiŶe Ŷe soŶt pas staďles et Ŷ’oŶt pas ǀoĐatioŶ à l’ġtƌe. Les 
observations suivantes font état de ce va-et-ǀieŶt eŶtƌe agƌĠgatioŶ d’aĐteuƌs, ƌĠfleǆioŶs et aĐtioŶs, Ƌui 
dessinent peu à peu le pôle laine du Pays de Saugues. 
DaŶs le Đadƌe d’uŶ tel ĐoŶtƌat de ƌeĐheƌĐhe-action, le partenariat entre acteurs et chercheurs est 
intervenu au moment où il s’agissait de doŶŶeƌ de l’aŵpleuƌ à uŶe dǇŶaŵiƋue de filiğƌe, doŶt la 
ǀoĐatioŶ est d’Ġǀolueƌ ǀeƌs uŶe dǇŶaŵiƋue teƌƌitoƌiale plus gloďale. C’est aiŶsi Ƌu’apƌğs ƋuelƋues ŵois 
de tƌaǀail, le ƌĠseau d’aĐteuƌs touĐhĠs paƌ le Pôle laiŶe a dĠpassĠ la ĐeŶtaiŶe, y compris des référents 
départementaux et régionaux situés hors du territoire, ce qui traduit la montée en puissance du projet.  
Figure 3 – La dǇŶaŵiƋue de ƌĠseau des aĐteuƌs du Pôle laiŶe, ou l’effet « boule de neige » 
 
 
II. La laine, une révélation territoriale ? 
A. Des champs d'action prédéfinis 
Au moment du montage de la coopération, le projet a été structuré autour de cinq domaines 
d’iŶǀestigatioŶ, ĐoŶĐeƌŶaŶt ƌespeĐtiǀeŵeŶt les dǇŶaŵiƋues agƌiĐoles, aƌtisaŶales, touƌistiƋues, 
culturelles et soĐiales. Ces Đhaŵps d’aĐtioŶ oŶt ĠtĠ dĠfiŶis eŶ foŶĐtioŶ des aŵďitioŶs poƌtĠes paƌ le 
pƌiŶĐipal aĐteuƌ loĐal iŶteƌǀeŶaŶt daŶs la ŵise eŶ œuǀƌe du paƌteŶaƌiat, l’assoĐiatioŶ des Atelieƌs de la 
Bruyère, et en lien avec quelques autres acteurs concertés : entreprise Laurent, communauté de 
communes, association de préfiguration du Parc Naturel Régional des Sources et Gorges du Haut Allier. 
Figure 4 – Des champs de recherche-action imbriqués 
 
B. De la structuration de l'existant à l'émergence de nouvelles ressources 
EŶ lieŶ aǀeĐ les aĐteuƌs, le tƌaǀail de teƌƌaiŶ des ĐheƌĐheuƌs a ĐoŶduit à dĠteƌŵiŶeƌ uŶ paŶel d’aĐtioŶs 
possiďles daŶs le Đadƌe du dĠǀeloppeŵeŶt du Pôle laiŶe. L’eŶseŵďle de Đes aĐtioŶs est le fƌuit, d’uŶe 
paƌt, d’eŶtƌetieŶs ǀaƌiĠs aǀeĐ des aĐteuƌs du PaǇs, et d’autƌe paƌt, de la ĐoŶduite d’uŶe ǀeille 
d’iŶitiatiǀes assez laƌge. UŶe ƋuaƌaŶtaiŶe d’idĠes esseŶtielles oŶt ĠtĠ ƌeteŶues ;taďleau 1). 
Tableau 1 – Liste des aĐtioŶs pƌoposĠes paƌ les ĐheƌĐheuƌs pouƌ la ŵise eŶ œuvƌe du Pôle laiŶe 
axe 1 améliorer la ressource en laine 
1 Intervention sur les chantiers de tonte et le tri de la laine 
1A Evaluation des progrès possibles en qualité de la laine (voir avec les tondeurs) 
1B Participation des Ateliers de la Bruyère au tri de la laine sur les chantiers de tonte 
axe 2 Développer les activités artisanales 
2 DĠveloppeŵeŶt de la pƌoduĐtioŶ et de la ŵise eŶ œuvƌe de ŵatĠƌiauǆ isolaŶts eŶ laiŶe 
2A Développer un produit commun avec les acteurs départementaux du chanvre 
2B Proposer aux artisans locaux de rejoindre le réseau AVEC 
2C Aider les acteurs sauguains à déployer les moyens de production de matériaux isolants 
3 Mise eŶ plaĐe d’uŶe opĠƌatioŶ pilote d’isolatioŶ eŶ laiŶe 
3A Poursuivre les demandes de financement en vue de la deuxième phase de travaux 
3B Analyse et suivi qualitatif de l'isolation (chantier pilote) 
4 SoutieŶ à l’aĐtivitĠ loĐale de lavage de la laiŶe 
4A Engager une démarche de labellisation de l'entreprise de lavage 
4B Etudier la faisabilité d'une mise en tourisme minimale du lavage 
4C Subventionner l'achat de nouveaux matériels par l'entreprise 
5 Développement du feutrage à façon 
5A Assurer une entrée rapide des Ateliers de la Bruyère dans leurs nouveaux locaux 
5B Rechercher de nouveaux marchés dans le domaine du feutrage artisanal 
6 RelaŶĐe d’uŶe aĐtivitĠ de ďoŶŶğteƌie 
6A Travailler sur les possibilités de mélange de laine 
6B Remettre les machines de l’aŶĐieŶŶe ďoŶŶğteƌie en fonctionnement 
6C Mettre en place une filière d'approvisionnement en fil de laine 
axe 3 Renforcer l'attractivité et la valorisation des produits 
7 Développement de productions labellisées 
7A Réflexion autour de la future "marque parc", pour intégration de produits manufacturés 
7B Participation des Gîtes de France Haute-Loire au label "Cocon laine" 
7C Communication sur la "fabrication française" des produits locaux de la filière laine 
8 Développement de circuits commerciaux avec débouchés régionaux et touristiques 
8A Développer des partenariats commerciaux dans le département et aux alentours immédiats 
8B Etudier la possibilité d'accueillir des artistes pour expo-vente ou résidences d'artistes 
9 Développement de produits touristiques 
9A Prévoir le balisage d'un itinéraire de randonnée "chemin de la laine" du Vernet à Saugues 
9B Finaliser une proposition de classe verte "laine"  
9C Développer un système de visite touristique des éléments patrimoniaux de la filière laine 
9D Mettre en réseau le pôle laine, la filature des Calquières (Langogne) et les fermes découverte régionales 
9E Réfléchir à un usage touristique des tsabones 
axe 4 Mettre en place des manifestations culturelles 
10 AŵĠŶageŵeŶt d’uŶ espaĐe ŵusĠogƌaphiƋue daŶs le Ŷouveau ďâtiŵeŶt 
10A Poursuivre le partenariat avec le département Métiers de la Culture (Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand) 
10B Envisager la transposition au pôle laine de l'exposition Bergers d'Europe réalisée par la communauté de communes 
11 Collecte de savoir-faire et réalisation de documents vidéo autour de la laine 
11A Définir la participation des étudiants de Master Conduite de Projets Culturels 
11B Etablir un partenariat avec la filature des Calquières  
11C Organiser une rencontre avec les anciens de la filière et anciens bergers de village ; recueil de témoignages 
12 DĠveloppeŵeŶt des aĐtivitĠs d’insertion dans le domaine culturel 
12A Poursuivre le partenariat entre les Ateliers de la Bruyère et Inserfac (Thiers) 
12B Mettre en place des propositions de création participative de feutre ou laine tricotée 
12C Développer les interventions des Ateliers de la Bruyère lors de manifestations ou en milieu scolaire 
13 Organisation d'événements culturels, participation à des manifestations, productions documentaires 
13A Préparation d'un événement (colloque et manifestation culturelle) en 2014 
13B Préparation d'une publication sur la filière laine sauguaine 
axe 5 Renforcer la dynamique générale du pôle laine 
14 StƌuĐtuƌatioŶ d’uŶ ƌĠseau d’aĐteuƌs loĐauǆ de la filiğƌe 
14A Engager la création d'une SCIC rassemblant les acteurs publics et privés du pôle laine 
15 Labellisation du pôle laine et montée en puissance du projet : PER, PTCE… 
15A Répondre des appels d'offre : PTCE, P“DR… 
15B Réaliser un site Internet du pôle laine 
15C Se préparer à une nouvelle vague de candidatures PER 
 
III. Résultats et enseignements de la recherche-action : des dynamiques innovantes 
Les propositions formulées au cours de la première année de contractualisation sont à la croisée de la 
réflexion menée par les chercheurs, et de l'observation qu'ils ont produit des problématiques de la 
filière et de l'organisation des acteurs locaux. 
Mais dans le cas étudié ici, le partenariat ne s'arrête pas à la rédaction de fiches-action, et prévoit aussi 
un accompagnement des acteurs dans la mise en place du programme et la poursuite de leurs activités. 
Dans cette optique, une analyse des processus innovants incarnés par le Pôle laine de Saugues permet 
de mesurer et d'évaluer, a posteriori, les fruits de la recherche-action. 
A. La posture des chercheurs : trois entrées privilégiées 
Du point de vue des ĐheƌĐheuƌs, l’eŶjeu sĐieŶtifiƋue a ĠtĠ de passeƌ de l’ĠŶuŵĠƌatioŶ d’uŶ plaŶ d’aĐtioŶ 
souhaitĠ paƌ les aĐteuƌs à uŶe pƌoďlĠŵatisatioŶ peƌŵettaŶt d’aĐĐĠdeƌ à uŶe ĐoŵpƌĠheŶsioŶ stƌuĐtuƌĠe 
des enjeux en présence. 
Production et développement économique 
En mettant en relation les différents acteurs de la laine, le partenariat Pôle laine a permis d'ouvrir des 
pistes vers des possibilités de nouvelles productions. Deux enjeux forts ont plus particulièrement 
retenu notre attention à ce sujet. 
– L’oppoƌtuŶitĠ de ŵieux se positionner sur des débouchés touristiques : un réel potentiel 
seŵďle se dĠgageƌ daŶs Đe doŵaiŶe. D’uŶe paƌt, eŶ ŵatiğƌe de paƌteŶaƌiats, des stƌuĐtuƌes 
voisines comme le musée de la filature des Calquières (à Langogne, soit dans le périmètre du 
futur parc naturel régional des Sources et Gorges du Haut Allier) ou des fermes pédagogiques 
se sont montrées intéressée par la revente de produits régionaux issus de la transformation 
laiŶiğƌe. D’autƌe paƌt, l’assoĐiatioŶ d’iŶseƌtioŶ des Atelieƌs de la BƌuǇğƌe s’appƌġte à Ġlaƌgiƌ sa 
production artisanale de produits touristiques, par la conception de nouveaux objets en feutre, 
ŵais aussi paƌ la ƌĠĐupĠƌatioŶ et la ƌeŵise eŶ ƌoute d’aŶĐieŶŶes ŵaĐhiŶes de ďoŶŶğteƌies pouƌ 
transformer du fil local.  
– Le développement de débouchés dans le domaine du bâtiment, en particulier concernant les 
matériaux isolants. Cette production était déjà en réflexion avant le démarrage de la recherche-
action, mais a été éclaircie depuis sa mise en place. Il s’est aǀĠƌĠ ƌapideŵeŶt Ƌue le secteur du 
ďâtiŵeŶt a s’est ŵoŶtƌĠ iŶtĠƌessĠ paƌ le Pôle laiŶe, pouƌ plusieuƌs ƌaisoŶs. D’uŶe paƌt, l’eŵploi 
de la laine dans le bâtiment se développe depuis la fin du vingtième siècle, notamment en tant 
Ƌue ŵatĠƌiau isolaŶt, et l’iŶtĠƌġt poƌtĠ à Đe ŵatĠƌiau s’aĐĐƌoît eŶ ŵġŵe teŵps Ƌue les 
préoccupations environnementales assimilées au développement durable ; un réseau 
d’aĐteuƌs altiligĠƌieŶs iŶteƌǀeŶaŶt daŶs l’ĠĐoĐoŶstƌuĐtioŶ eǆiste dĠjà, ŶotaŵŵeŶt autouƌ de la 
filiğƌe ĐhaŶǀƌe. D’autƌe paƌt, l’aŵĠŶageŵeŶt eŶ Đouƌs d’uŶ Ŷouǀeau ďâtiŵeŶt destiŶĠ à 
aĐĐueilliƌ les Atelieƌs de la BƌuǇğƌe offƌe l’oppoƌtuŶitĠ de ĐoŶduiƌe uŶ ĐhaŶtieƌ pilote eŶ 
isolatioŶ, Đe Ƌui a peƌŵis d’iŶtĠƌesseƌ des aĐteuƌs offiĐiels Đoŵŵe les seƌǀiĐes de l’État daŶs le 
département, ou encoƌe le CETE ;CeŶtƌe d’Études TeĐhŶiƋues de l’ÉƋuipeŵeŶtͿ. 
Une approche générale de la filière laine française et internationale, réalisée par le CERAMAC, a permis 
de mettre en évidence la spécificité du pôle sauguain au sein du paysage lainier national et européen. 
Il est tout particulièrement intéressant de souligner, à ce sujet, la place remarquable de l'entreprise 
Laurent, dans son activité de lavage de laine. En effet, ce lavage est désormais le seul de France (et 
presque le seul en Europe) à pratiquer le lavage à façon pour de petites quantités de laine, ce qui 
intéresse notamment des producteurs fermiers désireux de transformer eux-mêmes les toisons de leur 
pƌopƌe Đheptel, Đas ƌelatiǀeŵeŶt ƌaƌe ŵais Ƌui teŶd à se dĠǀeloppeƌ, à l’iŶstaƌ des iŶitiatiǀes de vente 
directe et de repositionnement de certaines exploitations agricoles sur des niches mieux 
rémunératrices.  
Action culturelle et patrimoniale 
La filière laine sauguaine est encore très peu valorisée d'un point de vue culturel et patrimonial, alors 
même que dans bien d'autres lieux historiques de la filière, en France et en Europe, des initiatives de 
mise en tourisme ont vu le jour. La réflexion sur les potentiels en vue d'une telle diversification était 
clairement un des chantiers du partenariat de recherche-action. 
- Réinvestir une histoire locale oubliée 
Le Pays de Saugues a connu une tradition ancestrale de travail de la laine, à l'instar de l'ensemble du 
Gévaudan sous l'Ancien Régime.  Cependant, au sein du Gévaudan, Saugues a toujours été un peu en 
marge, et l'a été plus encore lorsque le territoire s'est trouvé rattaché au département de Haute-Loire, 
le reste de l'ancienne province constituant l'essentiel de l'actuelle Lozère. Dépassé par le 
développement des fabriques dès le début du XIXe, cet artisanat, qui consistait, principalement, en la 
fabrication de cadis, étoffes de laine tissées et foulées, a disparu, et le savoir-faire qui y était associé 
semble avoir été totalement oublié. La réactivation de cette mémoire est dès lors un enjeu collectif 
pour la société local. Au-delà de la réappropriation des savoir-faire et traditions associées à la laine, il 
y a dans ce projet l'opportunité d'un renforcement de l'identité locale et du sentiment d'appartenance 
au Pays de Saugues et à sa culture propre. 
- Vers une patrimonialisation des savoir-faire 
À l'instar d'autres pôles d'activités de la filière laine française (Felletin, Mazamet, Tourcoing, 
Fourmies...), ou d'autres secteurs d'activité marqués par une tradition artisanale spécifique et à forte 
image territoriale (coutellerie de Thiers, dentelle du Puy...), la filière laine sauguaine commence à 
peƌĐeǀoiƌ l'iŶtĠƌġt de ŵettƌe eŶ œuǀƌe uŶe dǇŶaŵiƋue de patƌiŵoŶialisatioŶ de ses saǀoiƌ-faire, tant 
traditionnels (fabrication de cadis, tonte manuelle...) que contemporains (lavage de la laine, 
feutrage...). Il est en effet manifeste que ces formes spécifiques de patrimoine attirent de plus en plus 
de public, et revêtent une certaine importance au regard de l'image des territoires, surtout lorsque 
ceux-ci sont touchés par un déclin, voire une crise parfois difficiles à assumer. 
Compte-teŶu de Đes ĐoŶstats, se dĠgage l’eŶjeu du dĠǀeloppeŵeŶt de pƌoduits Đultuƌels et 
touƌistiƋues, taŶt à destiŶatioŶ d’uŶ puďliĐ loĐal Ƌue d’uŶe ĐlieŶtğle de passage.  
PƌoďléŵatiƋues d’insertion sociale 
Les problématiques d'insertion sociale sont très présentes dans la mise en place du Pôle laine, dans la 
mesure où le porteur principal du projet, parmi les acteurs, est une association d'insertion. Cette 
nouvelle activité a notamment vocation à lui donner une place originale parmi les acteurs de 
l'économie sociale et solidaire, et a fortiori de se distiŶgueƌ eŶ ǀue de l’oďteŶtioŶ de distiŶĐtioŶs ou 
subventions supplémentaires. 
Une des particularités du développement du Pôle laine et de la transformation lainière en tant 
qu'activité d'insertion est de permettre d'élargir la gamme des emplois proposés, surtout à destination 
du public féminin, pour lequel les travaux pratiqués jusque-là par l'association, souvent situés en 
extérieur et plus exigeants en matière de conditions physiques, sont globalement moins adaptés. 
Outƌe la pƌoduĐtioŶ d’aƌtiĐles eŶ feutƌe, aĐtiǀitĠ pƌatiƋuĠe depuis les aŶŶĠes ϮϬϬϬ et Ƌui deǀƌait 
continuer à se développer, les Ateliers de la Bruyère se positionnent actuellement pour intervenir sur 
un segment plus large de la filière, en participant au tri de la laine sur les chantiers de tonte, en 
développant le feutrage à façon (pour des artistes travaillant le feutre, ou pour des entreprises du 
bâtiment), en développant une activité de bonnèterie artisanale. En plus de ces nouvelles activités de 
pƌoduĐtioŶ, l’assoĐiatioŶ ĐheƌĐhe aussi à iŶtĠgƌeƌ des aĐtiǀitĠs touƌistiƋues, aǀeĐ l’oďjeĐtif d’ouǀƌiƌ leuƌ 
futuƌ ďâtiŵeŶt d’iŵplaŶtatioŶ à la ǀisite, ŵais aussi de pƌoposeƌ plus fƌĠƋuemment des activités 
pédagogiques associées à la laine (démonstrations de feutrage dans les écoles, par exemple). 
B. Une méthodologie d'analyse de l'innovation : leviers, verrous, solutions 
Un des fondements méthodologiques de toute démarche de recherche-action est de dégager assez tôt 
les verrous, les points de blocage potentiels ou effectifs de la démarche. Ces points ont été observés et 
disĐutĠ daŶs le Đadƌe du ĐoŵitĠ de suiǀi. “’ils Ŷe paƌaisseŶt pas iŶsuƌŵoŶtaďles, ils doiǀeŶt faiƌe l’oďjet 
d’uŶe atteŶtion vigilante. Nous avons pris le parti de les mettre en regard, au sein de chacun des volets 
de recherche, des leviers et des solutions opérationnelles qui pourraient permettre de les dépasser. Le 
tableau 2 donne un aperçu, par axe thématique, des éléments identifiés, et discutés avec les acteurs. 
Tableau 2 – identification des leviers, verrous et solutions des différentes facettes du Pôle laine 
Thème Leviers Verrous Solutions 
Agriculture BoŶŶe iŵpliĐatioŶ de l’APIV 
(Association des Producteurs 
Indépendants de Viande) 
Bon contact avec la chambre 
d’agƌiĐultuƌe 
Peu de contacts avec les 
éleveurs 
Faible développement de la 
vente directe dans le Pays 
(agritourisme, circuits courts) 
Rencontrer les éleveurs 
Document de communication 
Artisanat / 
Industrie 
Existence de projets concrets 
(bâtiment, tsabone) 
Bonne mobilisation des acteurs 
locaux 
Sensibilisation des services 
dĠpaƌteŵeŶtauǆ de l’État 
Complexité des démarches 
(demandes de financements, 
certification) 
Longueur des délais et gestion 
du planning 
Taille et mise aux normes du 
lavage de laine 
Nouveaux partenariats dans 
l’eŶseigŶement supérieur et la 
recherche 
Réflexion sur les aides 
financières directes aux 
acteurs économiques 
Développement 
culturel 
Noŵďƌe sigŶifiĐatif d’aĐteuƌs 
potentiels 
Quelques actions déjà réalisées 
Fort potentiel 
Difficultés organisationnelles 
(faible mise en réseau des 
acteurs) 
Faible visibilité du patrimoine 
lainier 
CoŶstitutioŶ d’uŶ ƌĠseau daŶs 
le cadre du futur PNR  
OƌgaŶisatioŶ d’ĠǀĠŶeŵeŶts  
MoďilisatioŶ d’uŶ pƌojet 
collectif M1 CPC en 2014 
Tourisme Flux touristiques importants sur le 
territoire 
Longue saison (mars-novembre) de 
fréquentation liée au chemin de 
Compostelle 
Faible mobilisation des acteurs 
Faiďlesse de l’offƌe touƌistiƋue 
hors hébergement 
Inscription du pôle laine dans 
la charte du PNR du Haut-Allier 
Réfléchir à de nouveaux 
produits touristiques 
Action sociale BoŶŶe ĐapaĐitĠ d’iŶitiatiǀes 
Mise en place de partenariats 
Dynamisme des Ateliers de la 
Bruyère 
DĠlai d’atteŶte pouƌ le Ŷouǀeau 
bâtiment 
Dépendance vis-à-vis des 
subventions publiques 
Diversification des activités : 
culture / tourisme, bonnèterie, 
feutrage à façon 
Autƌes stƌuĐtuƌes d’E““ : 
réfléchir à une SCIC 
 
C. La reprise opérationnelle de nouveaux concepts 
Une des satisfactions partagées par les porteurs de la recherche-aĐtioŶ est d’oďseƌǀeƌ Ƌue les appoƌts 
conceptuels proposés par les universitaires sont appropriés et repris par les acteurs dans une 
perspective de valorisation de leur projet. Un exemple intéressant dans le cadre du Pôle Laine est celui 
de la « découverte » paƌ les aĐteuƌs du ĐoŶĐept d’ĠĐologie iŶdustƌielle, Ƌue les ĐheƌĐheuƌs oŶt pƌoposĠ 
d’appliƋueƌ à leuƌ filiğƌe. 
L'innovation économique : une démarche d'écologie industrielle ? 
Le concept d'écologie industrielle a été développé depuis les années 1970 à partir de quelques 
exemples européens, s'appuyant principalement sur des cas de grandes industries ayant mis en place 
une filière de valorisation de leurs résidus de production par des établissements complémentaires 
implantés dans le même territoire. 
Dans le cas du Pôle laine de Saugues, l'échelle est sans doute très différente, mais la valorisation de la 
laine locale, matériau considéré comme un sous-produit, voire un déchet, par les éleveurs ovins,  met 
en relief une dynamique de « bouclage des flux » que l'on peut relier à une démarche d'écologie 
industrielle et territoriale (qu'il conviendrait sans doute de nommer « écologie artisanale » dans le cas 
des établissements qui nous intéressent). En effet, le schéma local des acteurs de la filière laisse 
apparaître, depuis les années 2000, une relance des complémentarités entre acteurs. On peut alors 
parler de relocalisation d'une chaîne de valeurs au sein du territoire local. 
Une observation du Pôle laine sous cet angle permet : 
– de faire prendre conscience aux acteurs locaux du bien-fondé de leur démarche globale en 
matière de développement durable, et de leur donner une grille de lecture leur permettant de 
continuer dans cette dynamique ; 
– de positionner le Pôle laine comme territoire expérimental en matière d'écologie 
industrielle/artisanale et territoriale, argument pouvant se révéler intéressant dans le cadre de 
candidatures en réponse à des appels à projets : on pense notamment aux PTCE (« Pôles 
Territoriaux de Coopération Économique »), aux programmes PSDR (Pour et Sur le 
Développement Régional), auxquels les acteurs locaux ont candidaté en s'appuyant sur ce 
concept. 
DaŶs l’eŶseŵďle, le ƌeŶfoƌĐeŵeŶt des lieŶs eŶtƌe aĐteuƌs loĐauǆ de la filiğƌe est la ďase iŶdispeŶsaďle 
du développement de pratiques durables. 
L'innovation sociale 
En réponse aux problématiques territoriales du Pays de Saugues, le pôle laine suscite des attentes très 
foƌtes eŶ ŵatiğƌe d’iŶŶoǀatioŶ soĐiale, à plusieuƌs titƌes. 
Le Ŷoŵďƌe d’aĐteuƌs ĐoŶĐeƌŶĠs, au ƌegaƌd de la populatioŶ du PaǇs de Saugues, révèle la capacité 
ŵoďilisatƌiĐe de Đe pƌojet. EŶ iŶteƌǀeŶaŶt suƌ l’eŶseŵďle des seĐteuƌs d’aĐtiǀitĠ ;pƌiŵaiƌe-secondaire-
tertiaire), avec des partenaires aux statuts très divers (particuliers, associations, entreprises privées, 
institutionnelsͿ, il peƌŵet de ŵettƌe eŶ œuǀƌe des ĐollaďoƌatioŶs Ƌui oŶt uŶe diŵeŶsioŶ d’iŶŶoǀatioŶ 
sociale, dans le sens où elles deviennent structurantes pour la population locale. 
La pƌĠseŶĐe, au Đœuƌ de la ƌeĐheƌĐhe-aĐtioŶ, de l’assoĐiatioŶ d’iŶseƌtioŶ des Atelieƌs de la Bruyère, qui 
pƌatiƋue la ƌĠiŶseƌtioŶ paƌ l’aĐtiǀitĠ pƌofessioŶŶelle, est ĠǀideŵŵeŶt uŶe ƌessouƌĐe ĐlĠ eŶ ŵatiğƌe 
d’aĐtioŶ soĐiale. Cette stƌuĐtuƌe peƌŵet de pƌojeteƌ l’iŶŶoǀatioŶ soĐiale au tƌaǀeƌs de ĐhaĐuŶe des 
thématiques du pôle laine. 
Enfin, la recherche de cohésion territoriale dans le développement de la filière laine locale est aussi 
une donnée importante (et innovante) socialement, au vu des enjeux de ce Pays isolé en matière 
d’eŵploi et d’ideŶtitĠs loĐales. ReŶfoƌĐeƌ à la fois l’ideŶtitĠ et l’ĠĐoŶoŵie d’uŶ teƌƌitoiƌe, eŶ ŵoďilisaŶt 
une ressource ancestrale pour en faire un moteur économique, nous semble clairement rentrer dans 
le Đadƌe de l’iŶŶoǀatioŶ soĐiale. 
L'innovation culturelle 
Le souhait d'orienter le Pôle laine vers un développement dans le champ culturel, jusque-là peu investi, 
prend aussi un caractère innovant, dans le sens où : 
- il suppose de mettre en relation des acteurs peu habituer à coopérer, dans des domaines 
habituellement très indépendants ; 
- il doit s'adapter à une configuration touristique assez particulière du Pays de Saugues, très marqué 
dans ce domaine par le passage d'une des voies principales du chemin de Saint Jacques de 
Compostelle, sur laquelle passent chaque année plus de 20 000 marcheurs, presque tous faisant étape 
à Saugues. 
Comme cela a été dit plus haut, le développement des aspects culturels du pôle laine se situe aussi à 
la ĐƌoisĠe des diŵeŶsioŶs ĠĐoŶoŵiƋues ;diǀeƌsifiĐatioŶ des aĐtiǀitĠsͿ et soĐiales ;Đhaŵp de l’ĠĐoŶoŵie 
sociale et solidaire, mais aussi enjeu de cohésion identitaire pour la population locale). 
L'innovation partenariale et scientifique 
La recherche-action conduite ici revêt clairement un caractère innovant, d'une part, par la forme de 
contractualisation et, d'autre part, par le comportement de ses acteurs.  
EŶ Đe Ƌui ĐoŶĐeƌŶe la ĐoŶtƌaĐtualisatioŶ pƌopƌeŵeŶt dite, il s’agissait du pƌeŵieƌ appel à pƌojet du 
CoŶseil RĠgioŶal d’AuǀeƌgŶe daŶs Đe doŵaiŶe, et le Pôle laiŶe a ĠtĠ le pƌeŵieƌ pƌojet fiŶaŶĐĠ. Il s’agit 
doŶĐ, paƌ dĠfiŶitioŶ, d’uŶe iŶŶoǀation. Plus généralement, si les contractualisations entre universitaires 
et autres partenaires sont courantes, il est plus rare, en sciences humaines, que les premiers 
interlocuteurs parmi les acteurs soient des partenaires privés, et plus rare encore que ces derniers ne 
soient pas les financeurs du projet. Le Pôle laine a pu se mettre en place en dehors de toute interaction 
ĐoŵŵaŶditaiƌe / ĐoŵŵaŶditĠ ;la RĠgioŶ Ŷ’aǇaŶt Ƌu’uŶ ƌôle d’oďseƌǀateuƌ et Ŷ’iŶteƌǀeŶaŶt pas 
directement dans les actions menées).  
DaŶs Đe seŶs, le ĐoŵpoƌteŵeŶt des aĐteuƌs, Ƌui s’est tƌğs ǀite ŵatĠƌialisĠ paƌ uŶe assez foƌte 
iŵpliĐatioŶ ;s’agissaŶt, ŶotaŵŵeŶt, des paƌteŶaiƌes pƌiǀĠsͿ, et la ĐollaďoƌatioŶ Ġtƌoite de leuƌs 
ĐooƌdiŶateuƌs, oŶt peƌŵis l’ĠŵeƌgeŶĐe d’uŶe ƌeĐheƌĐhe paƌtagĠe, allant ainsi au-delà de la recherche-
action plus traditionnelle daŶs laƋuelle l’aĐteuƌ seƌait uŶ oďjet ou uŶe ƌessouƌĐe ; d’uŶe ĐeƌtaiŶe 
ŵaŶiğƌe, si le ĐheƌĐheuƌ est, à l’ĠǀideŶĐe, ĐoŶduit à se faiƌe aĐteuƌ, l’aĐteuƌ, iĐi, teŶd à deǀeŶiƌ lui-même 
chercheur, à sa manière. 
Conclusion 
Mġŵe si, au ŵoŵeŶt de l’ĠĐƌituƌe de Đet aƌtiĐle, la ĐoŶtƌaĐtualisatioŶ est eŶĐoƌe eŶ Đouƌs, oŶ peut dĠjà 
avancer, après un an de travail commun, que la recherche-action sur le Pôle laine porte des fruits en 
matière de développement territorial, et stimule le dynamisme des acteurs. 
Du côté des chercheurs, le travail mené a permis de conforter des hypothèses posées en amont du 
partenariat. On retient ainsi : 
– Les ĐapaĐitĠs d’iŶŶoǀatioŶ Ŷe soŶt pas Ƌue teĐhŶiĐo-économiques et individuelles. Elles 
dépendent aussi du mode de fonctionnement des collectifs (agriculteurs, acteurs de la filière 
laiŶe, autƌes aĐteuƌsͿ, et de la peƌĐeptioŶ Ƌu’oŶt Đes aĐteuƌs et ĐolleĐtifs des iŶŶoǀatioŶs 
soĐiales, de leuƌ iŵpaĐt et des ƌĠpoŶses Ƌu’ils jugeŶt possiďles et souhaitaďles d’appoƌteƌ. 
– “ous ĐeƌtaiŶes ĐoŶditioŶs à dĠfiŶiƌ, les pƌiŶĐipes et les outils de l’ĠĐoŶoŵie soĐiale et solidaiƌe 
sont amenés à jouer un rôle dans le processus de construction-valorisation de la ressource. Ils 
peuvent constituer des moǇeŶs effiĐaĐes de fiŶaŶĐeŵeŶt eŶ ŵġŵe teŵps Ƌu’ils iŵpliƋueŶt et 
ŵoďiliseŶt les aĐteuƌs daŶs uŶ pƌojet ĐoŵŵuŶ. Leuƌ souplesse et les ĐapaĐitĠs d’adaptatioŶ 
Ƌu’ils pƌoĐuƌeŶt soŶt souǀeŶt uŶe gaƌaŶtie de duƌaďilitĠ. 
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